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 ABSTRAK 
 
 
ASYOKA AJENG WIDYAPUTRI. 2013. Jenis-jenis pertanyaan Guru dalam 
Pembelajaran Bahasa Inggris selama Berinteraksi di Kelas VIII. Skripsi. Jakarta: 
Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris. Fakultas Bahasa dan Seni. Universitas Negeri 
Jakarta. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis pertanyaan guru yang 
digunakan selama pembelajaran Bahasa Inggris. Dalam proses pembelajaran, 
bertanya adalah salah satu strategi dan teknik yang biasa digunakan dalam belajar 
mengajar untuk mencapai berbagai tujuan. Bertanya juga merupakan alat yang 
penting bagi seorang guru untuk membantu siswa membangun pemahaman dan 
mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Penelitian ini 
difokuskan pada ujaran guru dan siswa yang mucul selama proses pembelajaran. 
Ujaran guru dan siswa direkam, ditranskripsikan, dan dianalisis dengan 
mengunakan analisis wacana untuk menemukan fungsi ujaran guru. Ujaran guru 
yang berfungsi untuk bertanya selanjutnya kemudian diklasifikasikan dengan 
menggunakan Bloom’s Taxonomy untuk menemukan jenis dan tingkatan 
pertanyaan guru. Berdasarkan enam transkrip interaksi kelas terhitung 2929 ujaran 
guru, dimana 830 berfungsi untuk bertanya. Dari 830 ujaran guru terklasifikasikan 
614 berada di C1 (remember), dan 216  berada di C2 (understand). Temuan ini 
menggambarkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris di kelas yang diamati masih 
berada di dalam tingkat mengenal dan memahami, tingkat partisipasi siswa masih 
berkisar pada menjawab pertanyaan guru sehingga aspek kemampuan berbahasa 
belum terkembangkan secara luas.  
 
 
 
Kata kunci: Bahasa Guru, Pertanyaan Guru, Intertaksi Kelas. 
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ABSTRACT 
 
 
ASYOKA AJENG WIDYAPUTRI. 2013. Types of Teacher’s Questions in 
English Classroom Interaction in the Eighth Grade Class. A Thesis. Jakarta: 
English Department. Faculty of Languages and Arts. State University of Jakarta. 
 
 
This study was aimed at identifying types and levels of the teacher’s questions 
used in English teaching and learning. In a learning process, questioning is one of 
the most common strategy and technique used to achieve various of purposes. 
Questioning is an important tool for the teacher to help students build the 
understanding and to encourage students to participate in the learning process. 
This study was focused on the teacher’s and students’ utterances that appeared 
during the learning processed. The teacher’s and students utterances were 
recorded, transcribed, and analyzed using discourse analysis to find the functions 
of the teacher’s utterances. The teacher’s utterances functioned as questioning 
then be classified by using Bloom’s Taxonomy to find types and levels of the 
teacher’s questions. Based on six transcriptions of classroom interactions, it was 
found 2929 of the teacher’s utterances, 830 of them functioned as questioning. 
Futher classification of the questions showed that 614 questions belonged to C1 
(remember), and 216 questions belonged to C2 (understand). The result of this 
study portrayed that English teaching and learning in classes which had been 
observed still in the level of knowing and understading, the level of student’s 
participation only to answer the teacher’s questions therefore the aspects of 
language competence had not been developed extensively. 
 
 
 
Keyword: Teacher’s alk, Teacher’s Questions, Classroom Interaction 
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